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摘要 
摘  要 
随着信息化时代的发展，电子病历也在不断完善发展之中。发展电子病历系统是计
算机应用向临床发展的需要，实现医疗保障，病人信息共享，对我国医院的智能化管理
都意义深远。本论文以实际需求为基础，结合当前长乐市妇幼保健院电子病历的发展模
式，给出了电子病历系统的设计方案和具体实现。本论文的具体工作包括： 
1．描述了国内电子病历的发展情况，分析了当前医院住院工作内容和工作流程。 
2．针对该院电子病历的核心特点，提出了该院电子病历系统的总体设计方案。并
设定其预期功能，设计出该系统的数据库结构，为该系统的实现提供了技术依据。 
3．基于开发工具 Delphi7 后台数据库 SQL Server 2005 技术来进实现电子病历系统。
主要包括五大模块：登录管理模块、住院管理模块、病历录入模块、病历医嘱模块、辅
助功能模块。论文详细介绍了各功能模块的相关界面设计和具体实现。 
4．本文对该院电子病历系统运行情况进行分析，并对其未来的发展趋势进行展望。 
本文以理论分析和实际运用为导向，设计出住院部电子病历系统，满足了医院工作
需求，改善和提升了该院住院部的工作效率和信息完善。 
 
关键词：医院；病历；管理信息系统 
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Abstract 
 
Abstract 
With the development of social information technology ，the digital medical 
records is getting consummate. The development of digital medical records is the 
requirement of applying computer technology on clinical medicine which has great 
significance to internal management in hospitals, National health insurance and remote 
sharing of patients’ information. 
In this thesis, it is based on actual business needs, combined with the current the 
Maternal and Child Care Hospital’s development model of the digital medical records, 
presented to the digital medical record system a overall design and implementation. In 
this thesis, we aim to address the following questions: 
[1] It describes the process of developing the digital medical records at home and 
abroad, analysis of the current hospital work content and workflow. 
[2] Aiming at the key points for the digital medical records of the Second Affiliated 
Hospital, Proposed an overall design of the digital medical record system. And set the 
intended function of the digital medical record system, Designed a database structure of 
the system, provided a technical basis for the implementation of the system. 
[3] Implement system-based database application development tool Delphi7 and 
SQL Server 2005 back-end database. The system consists of four major functional 
modules：Log Management Module, Medical Record Module，Medical doctor Module，
Accessibility Module. This thesis details the various functional modules form the 
interface design and concrete realization. 
[4] It analysis of digital medical record system operation and points out its future 
development trend of the Second Affiliated Hospital. 
Through the theoretical analysis and practical application, Designed a practical 
hospital digital medical record system, Meeting the working needs of the Hospital of the 
inpatient department. Improved the efficiency of the hospital inpatient and information 
purposes. 
 
Key words: Hospital, Medical Records, Management Information Service
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第一章  绪论 
1.1 课题研究背景 
    计算机信息化应用技术已经融入了实验室、学校、机关、医院等各大公共事
业单位。社会发展推动了群众就医需求的增长，也加重了医务工作者的工作量。
本论文通过编写程序建立电子病历系统，旨在帮助医护人员更方便、清晰、规范
的书写病历，提高工作效率，改善服务质量。 
    中共中央国务院 09 年明确指出：全力推进妇幼保健院信息化建设。在保证
医疗卫生信息资源规范化、医疗信息标准化的前提下，积极推动以健康为本、以
居民健康档案为基础的区域卫生信息平台与业务应用系统建设。 
    逐步构建各医疗卫生机构间互联互通、高效、统一、同时可共享信息的区域
公共医疗卫生协同服务的工作系统。充分利用管理技术、信息技术等方面优势，
在医疗服务领域，提高医疗服务质量，大力发展以电子病历为主体的医疗现代化
信息建设，可以从根本上减少和预防医疗差错，积极降低诊断费用，改善医患关
系，是一项有益于社会并体现自身价值的工作[1]。 
1.2 电子病历概述 
电子病历( Electronic Medical Record，EMR)是病人基本情况的直观展示，因
为其便于医患之间的有效交流而被广泛使用。利用了信息化电子技术把传统病历
现代化，是医疗界的一项革新，随着其效果的显现，电子病历系统如雨后春笋般
在各个医院拔地而起[2]。 
美国国会医学研究所将其定义为：EMR 是基于一个特定系统的电子化病人
记录，它可以为使用者显示访问所需要的资源，具有提醒和完善临床诊断支持系
统的能力[3]。未来的医疗机构还需依靠电子病历数据库的建立来作为其重要推动
力。2012 年，我国医政司制定了明确的电子病历的基本规范，同时在各省市开
展试点工作，目前我国的电子病历系统（EMR）系统正处于发展完善阶段。 
电子病历系统的临床医疗记录基本包括：病案首页，出入院记录、病程记录，
辅助检查和检验结果，护理记录，手术记录，以及治疗后的跟踪随访记录等。随
着计算机技术的不断发展，电子病历技术也日新月益，其作用也日渐凸显。 
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    通过上述电子病历的概述，其特点分析如下： 
1、从信息方面讲，电子病历上是完整、集成的；而传统病历则是分散的，
相互间没有统一的原则，存在遗漏等问题。 
2、从内容上而言，两者要求不同。例如：要录入ICD码，与病案首页管理不
同的是，病案首页管理以统计和检索为目的，对诊断只要直接录入即可，而电子
病历更为注重病人信息的完整，在它上面必须整地描述医生的诊断过程，与ICD
分类码不能相互取代[4]。 
3. 完整的电子病历系统包括：患者诊治期间的资料信息文字、存储图像、
影像信息管理平台。电子病历系统记录了患者在医院临床治疗过程中的一切信息
资料，包括医生站、护士站、实验室、医学影像、通讯系统、手术室系统、重症
监护系统等等，覆盖了整个医疗信息系统。 
通过以上概述，电子病历系统不同于传统病历，可总结为以下三点： 
1、传统病历是静止的、被记录的，只是单纯的记录信息的载体；而电子病
历是变化的、有相互关联的，并具有通过相关数据知识主动智能的进行判断的能
力。 
2、传统病历的储存需要极大的空间，并且容易丢失和损坏，保存势必会耗
费大量的人力物力财力；电子病历储存依靠电子技术的优势，利用自身数据库做
到储存空间巨大，查阅便捷，同时兼顾安全性。 
3、传统病历只是单纯的手工记录，存在医疗专业性、医生字迹等因素导致
的患者不理解，只能靠人工传阅来达到共享；电子病历通过网络数据的共享，为
疑难病症的共同诊疗、医疗资源共享提供了有利便捷的技术条件。 
1.3 开发电子病历系统的意义 
传统病历在书写上存在医生字迹潦草，书写不规范的情况，可能存在误导其
他医生的诊断的隐患。再者病历存放占用地空间大，经济成本高。比如一个患者
在发生意外时不省人事，急救需要患者信息，如果使用传统纸质病历，少会会留
有备份，同时信息传递相对繁琐麻烦[5]。 
电子病历系统优越性体现在信息和功能两大方面，如下： 
1、信息内容方面：由专业机构产生的个人的医疗记录，包括门诊、住院的
所有相关医疗信息，如：检查、检验、医嘱、病历等。还包括以下内容：个人医
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疗之后所记录的信息和个体在健康体检方面的记录的信息；个人医疗之后的记录
信息包括在门诊问诊、住院时治疗这些全部信息；而个体在健康体检方面的记录
信息包括健康检查，疫苗注射等等。 
2、功能方面：虽然现在电子病历的功能尚未被完全挖掘，但其已发挥信息
技术的优势，提供超越传统病历的有效服务功能，例如：对个人医疗信息的记录、
保存以及查询，对公共卫生以及医疗科研服务的信息共享，对相关知识的关联以
达到医生对患者病症明确有效的判断。在功能上，虽然我们现在还无法很确切地
描述出电子病历系统的所有功能，但它在技术上的巨大优势却很大程度上压制着
传统的纸张病历，它的功能大致上还是可以体现出三个方面：一是可为公共医疗
卫生及医疗科研服务的信息再利用；二是可以记录、存储和访问医疗信息；三是
能关联现有的知识帮助医生对病症作出诊断。 
综上所述，电子病历系统为人类的健康需求提供更好的服务。它的意义如下： 
（1）电子病历系统是医疗卫生行业信息化的发展需要 
电子病历系统对于医护工作者的工作有很大帮助。该系统信息输入方便，有
效的减轻医生文书工作，提高病历书写效率；系统可以自动处理医嘱，通过网络
和计算机可以随时查看患者信息，医生根据信息来作出判断，制定出治疗方法。 
（2）信息管理服务 
传统医疗病历管理，信息滞后。电子病历系统数据可以实施信息数据监控，
迅速统计结果，并作出反馈，还可以通过对病人用药、医院治疗等状态的了解，
判断病人的身体状况等等。 
（3）信息查询方便 
电子病历可实现异地病人信息传递和共享，在转院时病历同步转入另一家医
院的医疗系统中。实现病人信息个人绑定，病人异地就医可实现信息同步。 
（4）医疗管理服务 
电子病历基于丰富、强大的数据库，管理部门能从其中提取到所需数据并进
行分析，诸如医学药品储备、药品消耗情况、药品对病情的效果等情况。 
1.4 主要研究工作 
本文主要介绍 Delphi7 与 SQL Server 2005 技术在电子病历系统中的使用，详
细描述了利用这两个开发平台制定长乐妇幼保健院住院电子病历系统的开发方
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案，并且设计出开发的方法。 
住院电子病历系统数据量庞大，需采用符合要求的 SQL Server 2005 软件建
立起数据库，并用软件来管理数据库，形成界面数据库统一、简洁的操作平台，
方便操作者更好的了解和管理医院信息。 
住院电子病历系统收集并存储住院病人的完整信息。包括基本信息，健康信
息，住院科室信息等等，对于医院医疗情况的统计具有辅助作用；该系统存储的
病人相关信息也具有参考作用，帮助医院管理职能科室对整个医院更为直观便捷
的实施管理。 
 住院电子病历系统的目标如下： 
（1）通过计算机信息化技术，提高医护人员的工作效率。 
（2）实现了住院病人信息共享，保证了医疗质量的提升，确保病人得到及
时有效的诊疗服务。 
（3）通过计算机信息化技术，病人可以方便的查询到自己的相关医疗健康
信息。 
该系统拟解决关键问题如下： 
1、建立电子病历结构，包括医嘱信息，基础信息等。通过将信息存储在系
统数据库里，按照文件形式归档，将信息有机的整合，建立其数据模型。 
2、电子病历系统作为信息集成化的动态系统，该系统存储的病人信息必须
有安全性要求。要保证医疗信息不被泄露、窜改、破坏等。 
3、在数据库抽象模型的基础上，实现与子功能的有机结合。 
4、保证住院病人信息的动态可跟踪性，解决住院病人管理中的难题； 
5、将病人的信息计算机化、信息化，满足方便信息读取，管理，存档等相
关要求。 
  1.5 论文的结构安排  
本篇论文共分为七章。 
第一章  绪论。本章节针对电子病历开发背景、概述进行对比分析，给出
系统的开发目标。 
    第二章  电子病历系统相关概念介绍。主要分析了电子病历系统和医院信息
系统。通过相关应用技术和工具的分析，阐述了该技术在开发本系统应用可行性。 
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第三章  系统需求分析。这一章章由分析系统需求开始，阐述了医院传统病
历呈现的缺陷，提出本课题性能和功能方面的具体需求。主要是从技术、经济、
推广、运行、管理等五方面对住院电子病历系统进行分析，相对比传统病历模式，
说明了住院电子病历系统具有实用性、合理性、新颖性等方面的优势。 
第四章  系统详细设计，结合上章需求分析，参照详细设计依据、功能设计、
系统流程设计、系统数据库设计等方面绘制该系统的功能模块图。通过数据库设
计，阐述了系统的流程图设计和数据字典的相互关系。最后描绘系统的 E-R 图。 
第五章  分析系统的实现，主要从系统的编码、系统界面入手并结合登录管
理模块、病历录入模块、病历医嘱模块、辅助功能模块这四个层面进行详细描述
与分析。 
第六章  介绍系统的使用环境、系统的功能，通过介绍住院电子病历系统软
件测试的技术手段和测试原则，分析该系统四大模块并给出了测试结果，并对其
进行总结，达到测试目的。 
第七章 总结及展望 
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第二章 相关技术简介 
    本章主要介绍了医院信息系统的相关概念，分析了电子病历系统和医院信息
系统。通过相关应用技术和理论分析，阐述了该技术在开发本系统中应用的可行
性。 
2.1 医院信息系统概念 
    医院信息学作为一门新兴的学科，已经在世界范围内广泛流行，医院信息系
统(Hospital Information System)是这门新兴学科的一个关键组成部分。当今社会
医院现代化的一项必要评判标准为该院是否拥有一个完善的医院信息系统。医院
信息系统是以先进电子设备和网络技术为开展平台，通过采集、存储所有患者的
个人健康信息，从而能为医院各个部门提供所需的信息，并且能够按照客户的要
求实现一定的功能[6]。 
医院信息系统的主要特点如下： 
1、该系统首先服务于医务工作者，并非决策者，决策者应是全程管理系统
设计、实施、测试的工作人员。 
2、医院信息系统在不同的医院中应该重点突出，以系统规范和标准原则为
前提，显示其特性，构成国家医疗改革建设的重要组成部分。 
3、规范的操作流程是医院信息系统中必不可少的环节，需要积极受训，操
作熟练，让系统融入医院，成为医院的一分子。 
2.2 主要开发技术简述 
电子病历系统由于采集、存储大量病患人员信息，需要一个稳定的数据库。
我们以SQLSERVER2005为平台。而界面则以Delphi7为平台。 
2.2.1Delphi7 平台简介 
Delphi，早期为DOS时期的“Borland Turbo Pascal”， Delphi是以图形用
户界面来开发，使用的语言为Object Pascal语言，同时配套IDE(集成开发环境)、
VCL等工具，方便快捷，支持各种数据库，是一个方便快捷的应用程序开发工具
[7]。 
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